Bryant & Stratton Commercial School Application for Admission by unknown
Bryant GiP. Stratton Commercial School 
Providence, 8. I. 
APPLICATION FOR ADMISSION 
DATE. ..................................................... 191 ....... 
I hereby apply for admission as  a student of the Bryant Stratton 
.............................................................. ........ Commercial School, to enter 19 1 
It is understood that if circumstances prevent my starting as planned, immediate 
written notice will be given to the school. 
........................................... Session Course ........................................................................ 
(State Day or Night) (Specify Business, Shorthand, Secretnrinl, Hlpher 
Accollntinp, Normal or Conlplete) 
....................................................... Age 
year or  
.................................................. School last attended grade .... 
Parent Name of [ . 
........................................................................... Guardian 
Address.. ......................................................................................................................... 
................................................................. Signature of Applicant 
Home Address .............................................................................................. .. ............ 
City ......................... -.- ......................................................... State ................................... 
Business Address ................................................................................................................................... 
An enrollment fee of $5.00 for the  Day School (or $2.00 for the Night School) is 
required with this application, upon receipt of which a seating ticket will be issued. 
This nmount will be applied to the Rrst outfit of text books and supplies of the 
student enrolled, which will be delivered at  the time of entering school. 
KINDLY L E A V E  T H E  FOLLOWING SPACES BLANK 
. . Received by .................................................. Tuition .................................................................. 
........................................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Method of Payment .  Stationery 
Special Information ............................................................................................................................. 
